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ABSTRACT
Retinopati diabetik merupakan salah satu kelainan mata akibat dari komplikasi diabetes melitus dengan angka kejadian yang cukup
tinggi di dunia. Kerusakan dan sumbatan pembuluh darah di retina menyebabkan terganggu tajam penglihatan sampai terjadi
kebutaan, dan diperlukan pengobatan yang khusus, ditambah lagi dengan pengobatan yang berkala serta biaya yang cukup mahal.
Hal tersebut dapat membuat penderita mengalami depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara derajat
retinopati diabetik dengan tingkat depresi pada penderita DM di poliklinik mata RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode
penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan rancangan cross-sectional. Data diperoleh dari status pemeriksaan
responden dan hasil wawancara langsung pada responden menggunakan kuesioner Hamilton Depression Rating Scale (HDRS).
Teknik sampling yang digunakan ialah accidental sampling dengan jumlah responden 38 orang. Berdasarkan hasil analisis korelasi
spearman, didapatkan p value sebesar 0,004 (p
